






































































































































































































































































































































































































・    
表３　活字体の聞き取り調査　正答者数表 n＝69
a b c e g h i k l m
実施前 51 36 68 48 46 40 47 68 37 47
実施後 64 48 69 59 48 53 58 68 52 53
n o p r s t ｕ y z
実施前 42 66 38 39 60 37 56 34 50
実施後 45 67 54 53 67 52 67 58 65






















































station ７ 55 p＝0.0000＊＊ hospital ２ 54 p＝0.0000＊＊
school 24 62 p＝0.0001＊＊ ruler 23 55 p＝0.0004＊＊
bakery ５ 55 p＝0.0000＊＊ scissors 11 46 p＝0.0000＊＊
magnet 16 63 p＝0.0000＊＊ sticker ２ 54 p＝0.0000＊＊
stapler 0 30 p＝0.0000＊＊ paper(sheet) 31 58 p＝0.0005＊＊
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A Case Study on the Effect of English Spelling–based Chunk 
Instruction in Foreign-language Activities on Elementary 
School Learners’ Alphabet Listening Ability
Kazuki WATANABE＊・Yoshiaki MIZUOCHI＊＊
ABSTRACT
One of the goals of foreign-language activities is to help elementary school students understand how to read the 
alphabet as the course of study is carried out.  In addition, it is necessary to point out students’ familiarization with a foreign 
language because they learn such a language for the first time in these activities.
In this study, I researched how learners’ alphabet ability is shaped by practicing each alphabet’s pronunciation when 
learning English words and using words that they are familiar with.
As a result, the learners improved their alphabet listening ability and English reading ability.
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